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Як відомо, наука починається
із спостереження. Рівень роз
витку науки характеризується не
стільки кількістю знайдених
емпіричних даних, скільки вста
новленням необхідних зв’язків
між ними, об’єднанням їх у рам
ках єдиної теоретичної системи.
Наукове дослідження має спра
ву не з окремими, ізольованими
проблемами, а з певною їх сис
темою.
Класифікація і системати
зація явищ, що вивчаються,
складає початковий етап роз
витку науки. Всі зрілі, розвинені
науки, як правило, порівняно
давно пройшли цей етап. На
описовій і напівемпіричній стадії
наука обмежується коорди
нацією накопиченого дослідно
го матеріалу. Подальший про
грес її неминуче пов’язаний з
переходом від простої коорди
нації до субординації різних
складових її елементів. Викори
стання апарату математики і
логіки дає можливість краще
зрозуміти внутрішній зв’язок
між різними елементами науко
вої теорії, уточнює її структуру і
значно підсилює ефективність її
передбачень.
Наукові пояснення спирають
ся на точно сформульовані зако
ни, поняття і теорії, які відсутні в
буденному пізнанні. Тому адек
ватність і глибина пояснення
явищ і подій, що оточують нас,
багато в чому залежать від міри
проникнення науки в об’єктивні
закономірності управління цими
явищами і подіями. Своєю чер
гою самі закони можна по
справжньому зрозуміти лише в
рамках відповідної наукової те
орії, хоча вони і служать тим кон
цептуальним ядром, довкола
якого будується теорія.
Як відомо, закон — не
обхідне, істотне, стійке, повто
рюване відношення між явища
ми в природі і суспільстві [19,
21]. Внутрішній механізм роз
витку об’єктивних законів
пов’язаний з переходом кіль
кісних змін в якісні. Цей процес
здійснюється не від випадку до
випадку, а діє завжди, якщо,
звичайно, змінюються умови,
що зачіпають саму внутрішню
структуру відношення, що вира
жає цей закон, а не відбувається
просте його поширення в про
сторі і якщо ця зміна умов
здійснюється достатньо довго.
При цьому змінюються всі еле
менти закону — і його форма, і
його зміст, тобто суть. Наукові
закони можна характеризувати
певною мірою зрілості. Адже во
ни, як і описувані ними явища
виникають, розвиваються і зго
дом втрачають силу.
Наукові закони формулюють
ся людьми, тому вони можуть
бути і не абсолютними, тобто
остаточним вираженням
об’єктивної істини (так прояв
ляє себе єдність абсолютної та
відносної істини у пізнанні
світу). Однак ці закони обов’яз
ково мають бути вираженням
певних вірогідних процесів, пев
ної об’єктивної істини — вира
женням, поза сумнівом, віднос
ним і в той же час об’єктивним.
Вони знаменують той або інший
етап безперервного наближен
ня людини до абсолютної істи
ни. Кібернетика відкрила, що
будьякий досить змістовний
фрагмент реальності незалеж
но від його природи і речового
субстрату можна розглядати як
складну динамічну систему [14].
Видавничополіграфічну га
лузь слід розглядати як систему,
до складу якої повинні бути
включені такі елементи, як ав
торське середовище, видавничі
структури, поліграфічні підпри
ємства, книготорговельні ор
ганізації та читацьке середови
ще [10–13, 15]. Сукупність цих
елементів, об’єднаних однією
програмою та єдиною метою, і
утворює один з програмних гос
подарських комплексів. Наявні
елементи (підсистеми) видав
ничополіграфічної галузі за
безпечують відносно замкнений
характер системи і зумовлюють
її працездатність, тобто успішне
вирішення поставлених перед
нею завдань.
Запропоновані та розглянуті
нами далі закони розвитку і
функціонування видавничо
поліграфічної галузі дають мож
ливість науково пояснити яви
ща, що цікавлять нас, події,
факти і одночасно з цим
дозволяють передбачати нові,
невідомі явища, адже вірогідне
наукове пояснення володіє
потенційною пророчою силою.
При цьому потрібно не
забувати, що більшість узагаль
нень і висновків природо
знавства та інших наук мають не
абсолютно вірогідний, а лише
імовірнісний характер.
Спираючись на закони, наука
дістає можливість не тільки
пояснювати існуючі факти і
події, але і передбачати нові.
Без цього немислима свідома,
цілеспрямована практична
діяльність [18]. У літературі
описані екологічні закони [5, 9],
закони розвитку технічних
систем [1], сільськогоспо
дарського виробництва [2],
економіки транспорту [20].
Автори даної статті вважають,
що сьогоднішній рівень наших
знань про особливості функ
ціонування видавничополігра
фічної галузі дозволяє сфор
мулювати деякі загальні закони
її розвитку та функціонування,
які умовно можна поділити на
три групи: рівноваги галузевої
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системи; руху системи;
розвитку галузі. 
Закони рівноваги галузевої
системи визначають умови нор
мального функціонування ви
давничополіграфічної галузі
(ВПГ). Для того, щоб система
виявилася життєздатною, ма
ють виконуватися наступні
закони:
Закон повноти частин систе
ми. Необхідною умовою прин
ципової життєздатності систе
ми є наявність і мінімальна пра
цездатність усіх частин систе
ми. Згідно з цим законом, ВПГ
повинна включати п’ять основ
них підсистем: авторське сере
довище, видавничі структури
(ВС), поліграфічні підприємства
(ПП), книготорговельні ор
ганізації та читацьке середови
ще. Сенс закону в тому, що для
нормальної працездатності сис
теми необхідна наявність цих
п’яти підсистем та їх мінімальна
придатність до функціонування
у складі даної галузевої систе
ми. 
В основі спільного функ
ціонування усіх елементів в ме
жах певної системи лежить
поєднання інтересів через ство
рення продукту для задоволен
ня інформаційних потреб спо
живача, уможливлення саморе
алізації автора, отримання при
бутку видавничих структур,
поліграфічних підприємств та
книготорговельних організацій.
Існують випадки коли певний
елемент, для більш повного за
доволення власного інтересу,
здійснює виконання функцій
інших складових системи, на
приклад видавництва са
мостійно здійснюють реалізацію
продукції, але в такому випадку
мова йде про диверсифікацію
діяльності і поєднання кількох
видів діяльності, коли принцип
функціонування самої системи
не змінюється. Система не є
ізольована, вона відкрита як в
процесі надходження сировини,
матеріалів та інформації, так на
предмет виникнення обмежень
щодо функціонування в певних
географічних межах.
Наприклад, наявність обме
жень при ввезенні на митну те
риторію України певних груп ус
таткування за одночасної ста
гнації вітчизняного полігра
фічного машинобудування при
зводила свого часу до неможли
вості модернізації парку устат
кування та, відповідно, до
погіршення якості друкованої
продукції. Отож за потреби ви
готовити продукцію підвищеної
якості видавництва змушені бу
ли звертатися до іноземних ви
робників поліграфічної про
дукції. Зрозуміло, що продукція
кращої якості користувалася
більшим попитом потенційних
споживачів. 
Використання цього закону
дозволяє представити і пе
ревірити основні економічні
рішення в системі і їх логічну
відповідність, виходячи із за
гальносистемних функцій. 
Закон наскрізного руху
інформації в системі. Не
обхідною умовою принципової
життєздатності ВПГ як еко
номічної системи є наскрізний
рух інформації по усіх її части
нах. Тут доречно нагадати слова
академіка В. М. Глушкова:
«Інформація в найзагальнішому
її розумінні є… мірою змін, яки
ми супроводжуються всі проце
си, що відбуваються у світі. Аб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солютно не обов’язково
пов’язувати з поняттям інфор
мації вимогу її осмисленості, як
це має місце при звичайному,
життєвому розумінні цього
терміна. Інформацію несуть у
собі не лише вкриті літерами ар
куші книги чи людська мова, але
й сонячне світло, складки
гірського хребта, шум водоспа
ду, шелест листя тощо» [4,
С. 14–15]. Іншими словами для
нормального перебігу процесу
виготовлення поліграфічної
продукції на кожному з основ
них етапів системи повинна
існувати можливість здобуття
вичерпної інформації про її
стан. 
Інформація з читацького се
редовища про зміну попиту, ди
наміку потреби в певному виді
продукції, потребі в якості та
платоспроможності споживача
надходить до автора, ВС, ПП і
виконує мотивуючу функцію,
спонукає до підприємницької
діяльності, надаючи можливість
отримати прибуток як джерело
подальшого розвитку. У свою
чергу, отримана з видавничої
продукції інформація робить
можливим генерування нових
знань — джерело суспільного
розвитку у наш час.
Наприклад, для ВС принци
повим є своєчасне й повне от
римання інформації від ПП про
собівартість виготовлення про
дукції, адже відповідно до отри
маної інформації видавництво
розраховує ціну продукції, що
відпускається книжковій
торгівлі, розраховується ав
торська винагорода тощо.
Закон узгодження ритміч
ності частин системи. Не
обхідною умовою принципової
життєздатності ВПГ є узгоджен
ня ритмічності роботи всіх час
тин системи. 
Оскільки сьогодні у ВПГ ми
маємо справу з потоковим ви
робництвом, продуктивність ро
боти окремих частин системи
має бути узгоджена, бо величи
на неузгодженості істотно впли
ває на показники ефективності,
зокрема, на продуктивність об
ладнання і якість продукції. Тоб
то, у випадку випуску будьяко
го видання видавництво готує
його до друку, друкарня виго
товляє його за певний термін
(закуповує матеріали та визна
чає календарний графік прохо
дження замовлення), далі це ви
дання поступає у продаж. 
Тенденцією останніх деся
тиліть — задоволення індивіду
альних потреб споживача, а
відтак виникає потреба в узго
джені дій між складовими сис
теми.
Закони руху системи визна
чають еволюцію ВПГ незалежно
від конкретних технічних і еко
номічних чинників, що обумов
люють цей розвиток. 
Закон досягнення оптималь
ності системи через безпе
рервне удосконалення ефек
тивного використання наявних
ресурсів. 
Розвиток всіх систем йде у
напрямі збільшення міри ідеаль
ності. Згідно з цим законом,
удосконалення технологічних
процесів ВПГ виявляється в то
му, що значення його основних
параметрів з розрахунку на оди
ницю корисного ефекту по
стійно зменшується, прагнучи
до ідеального процесу, тобто до
такого, якого реально не має,
але його функції виконуються. 
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Це означає, що навіть в разі
впровадження нових схем уп
равління чи модернізації техно
логічного устаткування вартість
виконуваних при цьому робіт
постійно зменшується, а якість
продукції покращується. Тобто,
використання цього закону при
проектуванні процесів виготов
лення та просування продукції
орієнтує розробників на підви
щення якості технологічного
процесу та його економічної
ефективності. 
Закон нерівномірного роз
витку частин системи. Розвиток
частин ВПГ йде нерівномірно:
чим складніше система, тим
більш нерівномірним є розвиток
її частин. Тобто будьяке удос
коналення системи має бути
спрямоване на зменшення роз
риву між рівнями розвитку її
підсистем. 
Дія цього закону наочно ілюс
трує те, як нерівномірно розви
валося спочатку технічне забез
печення друкарських процесів і
відставав від них розвиток ви
давничихдодрукарських (якщо
під ними розуміти підготовку ви
дання у видавництві), потім як
динамічно почали розвиватися
додрукарські процеси за допо
могою інформаційних технологій
і як тільки нещодавно почали за
стосовувати такі технології у
книжковій торгівлі з метою про
сування продукції до споживача. 
Закон переходу до системи
вищого рівня. Вичерпавши мож
ливості розвитку, система пере
ходить на вищий рівень як одна
з його частин; при цьому її по
дальший розвиток здійснюється
за допомогою сучасних техніч
них засобів та, можливо, нових
принципів. 
На сьогоднішній день логіка
вдосконалення видавничих (до
друкарських) процесів призвела
до можливості переносити
інформацію з комп’ютера на
друкарську форму, тобто відбу
вається процес спрощення от
римання друкованої інформації.
У зв’язку із цим у багатьох ви
падках ми бачимо фактичне
об’єднання видавничих струк
тур і поліграфічних підприємств.
Подальший розвиток ВПГ також
передбачає поступову заміну
матеріальної форми книги з па
перової на електронну, тобто
збільшення частки електронної
книги та більш активне викорис
тання електронних ЗМК для от
римання оперативної інфор
мації про оточуючий світ. 
Закони розвитку системи
відображають розвиток ВПГ під
дією конкретних технічних і еко
номічних чинників. Закони цього
типу визначають поточні тен
денції розвитку галузевої сис
теми. 
Закон невідповідності реп
родукції оригіналу. Потреба в
організації поточного вироб
ництва вимагає розглядати весь
технологічний ланцюжок як сис
тему, функції елементів якої по
винні бути точно узгоджені одна
з одною. Закономірним є ба
жання досягти на репродукції
таких же оптичних густин, які
мають відповідні ділянки
оригіналу, тобто отримати реп
родукцію, ідентичну оригіналу. 
Однак у більшості випадків
отримати градаційно точну реп
родукцію неможливо. Це
пов’язано із рядом факторів, з
яких найбільш суттєвий — недо
статня оптична густина дру
карської фарби. Тому інтервал
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оптичних густин відбитка зав
жди менше інтервалу оригінала.
Досі не вирішено однозначно,
якою у цих умовах повинна бути
репродукція. Існує декілька ду
мок. Узагальнюючи, можна зве
сти їх до двох: відтворення по
винно бути лінійним чи відтво
рення повинно забезпечити хо
рошу передачу сюжетноважли
вих деталей [8, 17]. 
Закон накопичення якості на
кожному етапі функціонування
системи. Говорячи про якість
друкованої продукції, необхідно
завжди мати на увазі поетап
не накопичення якості видання,
що є наслідком виконання всьо
го технологічного циклу підго
тування та випуску видань.
Тобто відбувається об’єднання
або своєрідне логічне дода
вання часток якості видання
на кожному наступному етапі
його виготовлення, у резуль
таті чого формується прогнозо
вана інтегральна якість про
дукції. 
Накопичення якості майбут
нього видання здійснюється не
тільки в послідовності техно
логічних етапів, а й у якісній ре
алізації віднесеної до нього
множини факторів, що визнача
ють суть етапу та сукупність дій.
Результати сукупного опрацю
вання дій та факторів зумовлю
ють певну якість результату при
завершенні кожного з техно
логічних етапів виготовлення
друкованої продукції [3]. 
Закон залежності інтенсив
ності розвитку ВПГ від купівель
ної спроможності споживача.
Асортимент продукції ВПГ дуже
широкий й має суттєві
відмінності не лише за складом,
змістом і призначенням, але і за
рівнем пріоритетності для спо
живача. Наприклад, будучи
складовою товарів першої не
обхідності упаковка харчових
товарів, попит на які змінюється
з часом несуттєво, завжди буде
належати до пріоритетних для
людини. Книжка чи періодичне
видання — не може належати до
товарів першої необхідності, а
відтак зниження купівельної
спроможності населення сут
тєво впливає на обсяги вироб
ництва цього виду продукції.
Чим вищий рівень добробуту
населення певної країни, тим
більше потреб воно може задо
вольнити, тим вищі темпи роз
витку ВПГ.
Існує взаємозалежність між
рівнем добробуту населення і
розвитком ВПГ. Дослідження
доводять, що попит на друкова
ну продукцію (індекс попиту) за
лежить від добробуту населення
(ВВП у розрахунку на одну осо
бу). Наявність цієї залежності
дозволяє із великим ступенем
імовірності розрахувати можли
вий обсяг друкованої продукції
[6, 7, 16, 22, 23].
Таким чином, маючи в
своєму розпорядженні певну
теорію, можемо заздалегідь
сказати, які емпіричні дані слід
шукати, за яких умов їх можна
виявити. Існує думка, що
відкриття нових, цікавих для на
уки фактів залежить винятково
від випадку. Навряд чи можна з
цим погодитися, оскільки під
час пошуку нових фактів і навіть
при плануванні майбутніх спос
тережень і експериментів уче
ний керується (можливо,
підсвідомо) певними теоретич
ними уявленнями. Без відпо
відної інтерпретації самі факти
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залишаться незрозумілими, а
тому і не зможуть бути виявле
ними. Інтерпретація передба
чає звернення або до існуючої
теорії, або до елементів новост
ворюваної теорії. Саме в цьому
вбачається сенс науковомето
дологічної діяльності з осмис
лення законів розвитку та
функціонування ВПГ. 
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